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Abstract 
The present writers continu巴dthe previous studies in which we had tried to t巴stthe extraction 
of b巴nzoicacid with water from benzoic acid-paraffin spheres in fixed bed， and studied furth巴rthe 
mechanism of solid-liquid extraction 
The spheres of ca. 0.65， 0.80 and 0.94 cm diameters and the packed bed of 70 cm height were 
specially used in this test. 
1t became apparent that the accumulative fraction of e五tractionhad higher values as the spheres 
were smaller in this 70 cm bed. 
Then， itwas proved that the fraction of extraction had higher values in the bed ranging from 
ca. 30 to 60 cm height. 
The pore factor K slowly increased in the extraction time ranging 60 to 180 minutes and it 
kept on a constant value四3.0after 180 minutes 
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実験番 号 |ア;:"'J相国|畑出血l主 l畑山吋 l日J1 7'-'世 J宙開 l éí': ~甘下村山且1 -' 吋.=è: l FiJ中1 )じ明且 l Re 
[-] 
S-l 0.652 30.2 7 70.2 98.4 0.462 511 10.66 
S-2 0.797 29.7 7 71.4 97.5 0.478 527 12.70 
S-3 0.942 29.7 7 71.7 99.0 0.501 501 15.25 
1.29， 1.31 x 10-1 cm/secとし， ほぼ一定の抽出液流速と した。 抽出温度約300C，抽出時間約
7hr，充填層高約 70cmで一定とした。 これにともなう Re数の値は約 10.7-15.3である。
4. 実測からの積算抽出率
抽出液の滴定から濃一度を求め抽出率を算出すのであるが，この実験においても，第 1，2報
と同様な方法を用いたが， 苛性ソー ダ溶液は 1/200Nのものを用L、た。測定に用いた任意抽出





方法で各抽出時間について算出 したものは， 表 8-2 層高70cmでの積算抽出率 [%]
表-8-2に示し，これを図示すると， 図-8-2の
」τ]プ S-li 3-2 3-3 ようになる。
一方，層高 10，20， 30， 40， 50， 60 cmで 0.94 0.64 0.70 
30 1.87 1.45 1.41 
の積算抽出率は，装置の関係上， 実験開始か
45 2.56 2.07 1.90 
ら30-35分までの総抽出液を得るこ とがで 60 3.09 2.58 2.29 
きなかったので，実験開始後 15分までの抽出 90 3.96 3.42 2.91 
物量を次のようにして推算した。 図-8-3に 120 4.66 4.12 3.39 
150 5.27 
示してあるように，抽出開始 30分後く らいま 180 5.81 5.23 4.18 
では A(}の王子均濃度と層高の関係がほぼ直線 240 6.76 6.11 4.82 
になることから，層高 70cmで得られた抽出 300 7.60 6.89 5.37 
360 8.35 
開始後 15分までの平均濃度をプロットし，こ
























180 120 60 。
層高 70cmでの積算抽出率図 S-2
[%J 各層高における積算抽出率 (推算値)表 S-3
70 
8-1 15 0.89 0.93 0.93 0.95 0.93 0.93 0.94 
30 1.66 1.75 1.79 1.87 1.82 l.86 l.87 
45 2.26 2.38 2.46 2.58 2.53 2.58 2.56 
60 2.74 2.91 3.03 3.18 3.13 3.17 3.09 
90 3.53 3.79 4.00 4.19 4.12 4.13 3.96 
120 4.19 4.50 4.80 5.00 4.92 4.90 4.66 
150 4.77 5.10 5.47 5.69 5.61 5.56 5.27 
180 5.27 5.62 6.05 6.28 6.21 6.15 5.81 
240 6.16 6.53 7.06 7.33 7.27 7.17 6.76 
300 6.96 7.34 7.99 8.27 8.21 8.07 7.60 
360 7.69 8.07 8.86 9.14 9.09 8.89 8.35 
420 8.39 8.75 9.72 9.96 9.91 9.65 9.04 
S-2 15 0.70 0.71 0.71 0.71 0.71 0.70 0.70 
30 l.34 1.39 l.43 l.34 1.40 l.43 1.14 
45 1.79 1.87 l.94 l.84 1.92 l.99 l.90 
60 2.17 2.27 2.34 2.26 2.34 2.44 2.29 
90 2.76 2.89 2.98 2.92 3.00 3.14 2.91 
120 3.25 3.42 3.51 3.45 3.51 3.67 3.39 
180 4.07 4.27 4.39 4.30 4.34 4.50 4.18 
240 4.77 4.98 5.11 5.00 5.06 5.19 4.82 
300 5.39 5.59 5.73 5.63 5.70 5.78 5.37 
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験 S-lに関しては，はじめほほ一定であった抽出率が，抽出時間約 180分から変化を示し， 層
高 40cmまでは抽出率は上昇するが，これ以後は次第に下がりはじめる傾向を示している。し













|似吋×昨×10415×10 | τ l川ゆ 1+…
[cm2りIs鈴ec]1[glμcm3斗]1[gl向cm3斗]1 [一] 1 [-] 1 [一] 1 [-] 1 [一] I [一]
S-l 15 1.036 0.423 20.75 1.85 1.69 0.974 5.57 7.47 0.94 
30 13.63 1.19 0.957 2.75 12.38 1.87 
45 10.75 0.98 0.943 1.79 16.11 2.56 
60 8.74 0.84 0.930 1.33 19.66 3.09 
90 6.67 0.69 0.906 0.87 25.58 3.96 
120 5.60 0.60 0.890 0.65 29.45 4.66 
150 4.90 0.53 0.874 0.51 33.29 5.27 
180 4.47 0.49 0.862 0.40 35.94 5.81 
240 3.84 0.42 0.840 0.30 40.66 6.76 
300 3.43 0.38 0.830 0.24 42.75 7.60 
360 3.10 0.35 0.806 0.20 47.50 8.35 
420 2.82 0.32 0.793 0.17 50.15 9.04 
S-3 15 1.023 0.415 14.82 0.86 2.45 0.982 1.97 5.41 0.70 
30 9.92 1.74 0.971 5.75 6.38 1.41 
45 7.30 1.42 0.960 3.86 11.39 1.90 
60 6.09 1.23 0.952 2.89 13.78 2.29 
90 4.05 1.00 0.929 1.87 19.77 2.91 
120 3.80 0.87 0.922 1.38 21.60 3.39 
150 3.30 0.78 0.910 1.10 24.60 
180 2.93 0.71 0.900 0.84 27.18 4.18 
240 2.48 0.61 0.871 0.67 33.86 4.82 
300 2.23 0.55 0.870 0.54 34.10 5.37 
360 2.05 0.50 0.860 0.44 36.38 
420 1.92 0.46 0.851 0.37 38.36 6.34 
(56) 
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。 κ cx102 τ¢ ψC |ル九|計算値E
[min] [-] [一] [ー] [ー] [一] 1 x102 [ー]
S-l 45 1.5 0.820 1.46 0.973 4.16 7.98 
45 2.0 0.457 1.95 0.984 7.47 4.67 
60 1.69 0.982 5.67 5.28 
90 1.38 0.974 3.71 7.53 
120 1.19 0.970 2.79 8.72 
150 1.07 0.962 2.23 11.05 
180 0.97 0.962 1.82 11.09 
240 0.84 0.955 1.36 12.88 
300 0.76 0.950 1.10 14.21 
360 0.69 0.944 0.91 15.74 
420 0.64 0.939 0.78 17.12 
45 2.5 0.295 2.44 0.990 11.78 2.86 
60 2.11 0.987 8.72 3.90 
60 3.0 0.205 2.53 0.991 12.69 2.67 
90 2.07 0.988 8.48 3.64 
120 1.79 0.985 6.31 4.51 
150 1.60 0.983 5.02 5.12 
180 1.46 0.982 4.21 5.44 
240 1.27 0.979 3.17 6.04 
300 1.13 0.976 2.17 7.04 
360 1.04 0.974 2.07 7.73 
420 0.96 0.971 1.76 8.33 
90 4.0 0.115 2.76 0.993 15.02 2.06 
120 2.39 0.992 11.26 2.57 
150 5.0 0.074 2.67 0.994 14.22 1.85 
180 2.44 0.993 11.82 2.08 
(57) 
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120 24百 九百 /80
一 一→ θ(lI.Un)






























































































/20 240 う60 480 
一一一→ 8(m!A) 
図 8-6 8~K， れ(実験 S-3}












粒径の小さい前者の方が，粒径の大きい後者のものよりも ψσ は急な変化を示している。 つま
り，同じ抽出時間 θ=0-420min間では，前者の ψο は約0.967まで下がるのに対し，後者は
ι が約0.977にとどまった。この結果粒径の小さいものほど後退速度も比較的大きいのではな
し、かと思われる。
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記号説明
ι: 内部液飽和濃度 [MjV] 。: 抽出時間 [が]
C: 外部液濃度 [MjV] LitJ: 微少抽出時間[ゲ]
C: 微少時間における平均濃度 [MjV] κ: 細孔係数 [ー ]
D: 拡散 係 数 [Lりが] E、 ={3(1一εJ2PDj(εR2)} {hjup，} [-] 
Dp: 試料粒径 [L] .-: =R/(2.jDtJ川一]
E: 積算抽出率 [一1or [%1 ψ: =SjR [一]
E: 平均積算抽出率 [一] δ. =(2N正){.-exp (-.-2)}j(erf .--erfψ.-) 
ん:充 i真層 高 [L] [一]
R: 充壊球半径 [L] 
δ， • =(2N亙-){ψτexp(一φ午)}j(erfτ-erfψ.-)
Re: R巴ynolds数 [一] [一]
ε: 空 間 率 [一]
下付記号 C: Iょによる補正を示す。
上記は本報で直接用いた記号の解説で、あるからヲ くわしくは第1報を参照されたい。また
上述の記号の後に示した次元については，質量 目刊1]，長さ :[LJ， 時間 :[H]とした。
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